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Resumen   
 
La incidencia de los parques temáticos sobre la composición del PIB en los 
departamentos de Quindío y Risaralda periodo 1994-2012, permitió encontrar la forma 
como el desarrollo del turismo representado en los parques temáticos ha cambiado a 
regiones enteras de Colombia, y especialmente a dos departamentos del Eje Cafetero. 
 
El estudio encontró que para los periodos estudiados existe una correlación muy fuerte a 
partir del año 2006- entre el desarrollo turístico de los departamentos de Quindío y 
Risaralda y la afluencia de visitantes a los parques temáticos- con valores de 0,83 y 0,82 
respectivamente, en el rango 0-1 (siendo el valor 1 la correlación perfecta); este 
indicador aporta  evidencia sobre  la consolidación de un clúster turístico en el 
“Triángulo del Café”; con la observación que para la época analizada aparece más 
beneficiado Risaralda que  su vecino el departamento del Quindío, pues durante el  
periodo 1994-1998 el crecimiento turístico es de 2,6% y 1,42% respectivamente, 
mientras que  para el lapso 2002-2012, Risaralda aumentó el 57% mientras que Quindío 




The incidence of theme parks on the composition of GDP in the departments of Quindío 
and Risaralda period 1994-2012, allowed to find the way tourism development 
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represented in theme parks has changed entire regions of Colombia, and especially two 
departments the coffee triagle. 
 
The study found that for periods studied there is a strong correlation between 2006- 
from tourism development in the departments of Quindío and Risaralda and the influx of 
visitors to the parks THEMATIC with values of 0.83 and 0.82 respectively in the 0-1 
range (value 1 being perfect correlation); This indicator provides evidence of the 
consolidation of a tourist cluster in the "Coffee Triangle"; with the observation that for 
the period analyzed Risaralda appears benefited its neighbor Quindío, because during 
the period 1994-1998 tourism growth is 2.6% and 1.42% respectively, while for the 
period 2002- 2012, Risaralda increased 57% while Quindío reached 25%. 
 




En el departamento del Quindío, como fruto de la búsqueda de otras fuentes de 
ingreso a raíz de la caída en los precios internacionales del café, se dio un hito en el 
desarrollo turístico cuando en el año 1995 se creó el primer parque temático, el “Parque 
del Café”, revitalizado  a partir del año 2002 una vez pasado de terremoto que sacudió 
los departamentos del Quindío y Risaralda en enero de 1999; éste fenómeno natural 
acabó con pueblos como Córdoba y destruyó buena parte de Armenia. Para superar este 
desastre, se inició un proceso de reconstrucción que contempló entre las estrategias de 
recuperación económica y social, explotar el potencial turístico regional, aprovechado 
los recursos del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) para  fomentar 
el desarrollo de esa industria;  actividad que demanda   servicios de excelente calidad, 
pudiendo ayudar a mejorar las condiciones de empleo en los diferentes niveles de la 
cadena productiva, pues requiere amas de casa para los servicios de lavandería y 
preparación de alimentos, hombres fuertes para el mantenimiento y profesionales de 
diversas disciplinas. Pero sin conocer la incidencia de los parques temáticos y en general 
de los proyectos turísticos en el PIB regional, no se puede sustentar el desarrollo de 
políticas públicas y de distintas iniciativas privadas, que vean en proyectos similares una 
forma de apoyar al desarrollo de las regiones que como los departamentos de Quindío y 
Risaralda, dependían tradicionalmente de actividades económicas con grandes altibajos.  
El presente estudio pretende por lo tanto responder a la pregunta: ¿Cuál fue 
comportamiento y la composición del PIB correspondiente a las actividades comercial y 
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de servicios turísticos y a otros renglones productivos tradicionales desde el año 1994 
(anterior a la creación de los parques temáticos del Quindío) hasta el año 2012? 
 
Para responder esta pregunta, se utiliza el Estudio de Caso, definido por Ramírez 
(2009) como una investigación, indagación o pesquisa que estudia un fenómeno actual 
de la vida real, para aclarar los vínculos entre el fenómeno y su contexto, mediante 
variables de interés, contando con múltiples fuentes de evidencia teórica y metodológica 
que guían la recolección y análisis de la información.  En el presente estudio se adelanta 
el caso de la forma como el sector turístico impacta a los departamentos de Quindío y 
Risaralda. 
 
Para el estudio se utilizan los libros de Ariza, et al (2011), que trata el tema de los 
Parques temáticos en Colombia, el de Ávila & Muñoz (2005), que hace un análisis del 
Plan de desarrollo turístico con una visión del Quindío 2020. Los datos estadísticos del 
DANE, para los departamentos del Quindío y Risaralda en los períodos 1994 – 2012, 
buscando comparar la información antes y después de los desarrollos turísticos del 
Parque del Café y Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (PANACA).  
 
Otras obras utilizadas fueron la  Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad, Documento Regional Quindío, realizada por Departamento Nacional de 
Planeación (2007), el libro de Malaver, F., &Vargas, M. (2004), que trata sobre los 
procesos de innovación en la industria colombiana, el cual trae un análisis de un estudio 
de caso, el libro de Martínez,  (1999). Que habla sobre los zoológicos, el libro de Porter, 
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(1999), que desarrolla el tema de los clústeres y la competencia, donde expone la 
importancia del encadenamiento para ser más competitivos y el libro de Ramírez, 
Quintero & Gómez (2004), que estudia el comportamiento del turismo en el eje cafetero 
y por último el libro de Ten, (1998), habla sobre la evolución de los parques temáticos.  
 
El propósito del estudio es analizar, explicar e interpretar, la incidencia de los 
parques temáticos sobre la composición del PIB en los departamentos de Quindío y 
Risaralda periodo 1994-2012,  de forma tal  que se estimulen  políticas públicas y 
privadas, con el fin  de hacer aprovechamiento  turístico de las ventajas estratégicas así 
como de la tradicional hospitalidad de sus habitantes, que se reconoce en  frases como 
“Pereira la ciudad de las puertas abiertas”, o “en Pereira no hay forasteros, todos somos 
pereiranos”. 
 
La hipótesis propuesta es que el sector del turismo y los servicios han ido ganando 
participación en el PIB, generando empleo y mejorando la calidad de vida de los habitantes 










Se requiere visualizar la incidencia de los parques temáticos en el PIB regional, con 
el fin de contribuir a estimular políticas públicas e iniciativas privadas, que fortalezcan 
las cadenas productivas asociadas a estos proyectos, pues son múltiples las 
oportunidades- impulsadas por los parques temáticos de naturaleza- para la prestación 
servicios asociados al turismo y al comercio; convirtiéndose estos nuevos desarrollos en 
importantes alternativas ante el declive de actividades económicas tradicionales. 
 
Los parques temáticos pueden ser el primer paso para la formación de clústeres 
turísticos, siendo estos una estrategia económica válida en el desarrollo de las regiones, 
según Porter (1999): “En las economías en desarrollo, dicho sea de paso, la creación de 
un clúster de turismo puede ser una fuerza positiva para mejorar la infraestructura de las 
zonas distantes y expandir la actividad económica” (p. 139). 
 
Visualizar y evidenciar la incidencia en la actividad productiva de este fenómeno 
económico regional, se constituye en tarea de valor estratégico para las administraciones 
públicas y los sectores privado y académico, como insumo de planeación, toma de 
decisiones y orientación de la inversión. 
 
Desde lo académico, a través de la Maestría en Administración de Empresas se 
busca aprovechar la herramienta de los Estudios de Caso para recolectar y procesar 
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información bajo el método investigativo, con el fin de averiguar los factores y 
relaciones económicas que rigen la evolución de empresas, organizaciones y sectores de 
la economía en el “Triángulo del Café”. 
 
Los sectores turístico, metalmecánico y agroindustrial son de significativa 
importancia para el futuro económico de la región, dado el estímulo que generan para la 
generación del clústeres; éste promisorio panorama demanda del sector académico la 
formación de gerentes que estén a la altura de los nuevos desafíos, dotados de las 
competencias adecuadas, producto de una permanente sintonía entre la universidad, el 
sector productivo y el estado. 
 
Uno de los propósitos fundamentales de la Maestría en Administración de Empresas 
de la Universidad Libre de Pereira consiste en desarrollar competencias investigativas 
en la observación, recolección y procesamiento de la información, para el conocimiento 
de las empresas, las organizaciones y su gestión, bajo el modelo de estudio de casos. 
Desarrollo de estudios de caso de empresas ubicadas en el eje cafetero, que operan de 
los sectores turismo, metalmecánica y agroindustria que han sido considerados 
prioritarios y que en la actualidad están en fases de formalización del clúster, de acuerdo 
con la clasificación internacional y producir casos de estudio, materiales fundamentales 
en los procesos de integración Universidad – Empresa – Estado y en la formación y 






1.2.1 Objetivo principal 
Analizar, explicar e interpretar la incidencia de los parques temáticos sobre la 
composición del PIB en los departamentos de Quindío y Risaralda periodo 1994-2012. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 Describir las relaciones entre volúmenes de visitantes a los parques temáticos y 
el PIB departamental de Quindío y Risaralda. 
 
 Analizar, explicar e interpretar las relaciones entre las actividades comerciales y 
de servicios turísticos y otras actividades tradicionales no turísticas de Quindío y 
Risaralda, que aportan al PIB. 
 




Según la Organización Mundial del Turismo: 
“El turismo consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares 
distintos a su entorno habitual, por un período mínimo de un pernocte (una noche 




Ten, A.E. (1998) define los parques temáticos: 
Pero un parque temático no es solo un espacio de ocio y comunicación. Un 
parque temático es también, en una dimensión superior a la de los parques de 
atracciones o las exposiciones universales, un fenómeno social y económico de 
primer orden, una aventura infraestructural y económica importante para sus 
promotores y para el territorio que lo alberga. Como fenómeno de masas, el 
parque temático va más allá del simple negocio para convertirse en un agente 
económico y social que modifica sustancialmente su entorno. Como tal, asume 
una importancia sociológica, administrativa e incluso política que lo configura 
como uno de los elementos definitorios de la cultura occidental actual (p.114). 
 
Armonizando diferentes enfoques sobre los parques temáticos, estos se pueden 
concebir como un conjunto de atracciones vinculadas a un eje conceptual o argumental 
específico con el propósito de ofrecer diversión, educación y cultura a sus visitantes; que 
atrae turismo familiar, dejando en los visitantes - más allá de una solución de ocio - 
valores agregados que realizan el ser, como el goce lúdico, el placer intelectual, 
transformación de la conciencia y el fortalecimiento de la identidad y los valores 
culturales. 
 
El marco de estadísticas culturales de la UNESCO 2009, define las Empresas 
Culturales como aquellas que presentan un carácter creativo como componente central, 
con contenidos artísticos, culturales y patrimoniales que constituyen propiedad 
intelectual, creadas con un doble propósito: Económico (generación de riqueza y 
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empleo) y cultural (promoción de valores, sentido e identidad); concepción que abarca a 
los parques temáticos confiriéndoles una valiosa y atractiva significancia, que explica su 
alto poder competitivo como innovadores escenarios de recreación. 
 
El éxito que han tenido los parques temáticos en el mundo como oferta turística de 
alta competitividad reside en factores internos innovadores, como la combinación de 
elementos culturales, educativos y de diversión expresados en las múltiples temáticas 
que abordan; así  como en la conformación de clústeres turísticos en los que esos 
desarrollos se benefician de las sinergias que producen la confluencia masiva de 
visitantes y la multiplicidad de bienes y servicios del entorno, asociados a su 
funcionamiento. 
 
1.3.2 Marco teórico 
 
1.3.2.1 Teoría de Recursos y Capacidades 
 
Como lo explican Prahalad, C. K. y Hamel, G. (1990), Rangone, A. (1999), Dierickx, 
I. y Cool, K. (1989), Hitt, M.; Ireland, D., y Hoskisson, R. (1999), y Barney, J. (1991), 
citados en la publicación de Malaver, F., &Vargas, M. (2004),el desempeño de las 
empresas depende tanto de las características y factores del ambiente competitivo donde 
se desempeñan, como de la interacción interna de recursos y capacidades, consistente en 
mezclas únicas que no pueden ser duplicadas- bajo la concepción del concepto de la 




Los recursos son los insumos empleados para la producción, por sí mismo no logran 
diferenciar a las empresas pudiendo ser comunes a varios competidores de la misma 
industria y se clasifican en tangibles e intangibles; estos últimos son los que 
mayormente aportan a la generación de fortalezas y ventajas competitivas, cuando son 
procesados bajo la aplicación de capacidades únicas que las empresas generan con el 
tiempo; siguiendo a Prahalad, C. K. y Hamel, G. (1990), Rangone, A. (1999), Dierickx, 
I. y Cool, K. (1989), Hitt, M.; Ireland, D., y Hoskisson, R. (1999), y Barney, J. (1991), 
citados en la publicación de Malaver, F., &Vargas, M. (2004). 
 
Las capacidades de las organizaciones se generan por la acumulación y gestión del 
conocimiento, valor que no es replicable, no se deprecia, puede multiplicarse a través 
del aprendizaje, crece con su aplicación y no tiene límites en su desarrollo; 
intencionalmente aplicadas al procesamiento de los recursos generan productos y (o) 
servicios con rasgos distintivos y únicos. La innovación reside en la habilidad en la 
mezcla recursos y capacidades, según Prahalad, C. K. y Hamel, G. (1990), Rangone, A. 
(1999), Dierickx, I. y Cool, K. (1989), Hitt, M.; Ireland, D., y Hoskisson, R. (1999), y 
Barney, J. (1991), citados en la publicación de Malaver, F., &Vargas, M. (2004). 
 
Una vez generadas y reconocidas las capacidades diferenciadoras de la empresa, la 
estrategia competitiva debe apartarse de las tácticas generales del sector, para 
concentrarse en procesos administrativos, operativos y comerciales dirigidos a acentuar 
las características únicas, irrepetibles e innovadoras de sus productos y (o) servicios, que 
representen para los clientes un valor superior a la oferta del mercado; en aplicación de 
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la teoría de Grant (2006)  Hamel y Prahalad (1990), Barney (1991) y Peteraf (1993), 
citada por Malaver& Vargas (2004). 
 
La competitividad en el tiempo en proyectos como los parques temáticos es 
garantizada por la gestión adecuada de la mezcla recursos y capacidades, en aplicación 
de la teoría de Prahalad, C. K. y Hamel, G. (1990), Rangone, A. (1999), Dierickx, I. y 
Cool, K. (1989), Hitt, M.; Ireland, D., y Hoskisson, R. (1999), y Barney, J. (1991), 
citados en la publicación de Malaver, F., &Vargas, M. (2004); es así como en sus 
inicios, en el caso del Parque del Café se aprovechó el conjunto de los elementos 
culturales (conocimiento: Paisaje Cultural Cafetero) asociados al cultivo del grano, 
sumado a otros saberes y recursos asociados a mercado, clientes, tecnología, legislación, 
competencia, modelos de negocio similares, producción y servicio al cliente. 
 
Igualmente, en el caso de Panaca se rescataron los valores culturales de las granjas 
campesinas elevando su valor a espectáculos apetecibles por un amplio mercado de 
visitantes citadinos que habían perdido el contacto con las zonas rurales el país y sus 
fincas; sumado a otros conocimientos y recursos se logró generar una ventaja 
competitiva sostenida en el tiempo, aplicando la teoría de Prahalad, C. K. y Hamel, G. 
(1990), Rangone, A. (1999), Dierickx, I. y Cool, K. (1989), Hitt, M.; Ireland, D., y 
Hoskisson, R. (1999), y Barney, J. (1991), citados en la publicación de Malaver, F., 
&Vargas, M. (2004), el uso que estos parques hacen de recursos valiosos, únicos, raros 
y difícilmente substituibles, a través de una sabia gestión de conocimientos culturales 
autóctonos, ha generado un importante flujo de visitantes desde el momento de su 
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apertura y un fuerte estímulo a la economía regional, reflejado en aumentos del PIB en 
los rubros asociados a la actividad, así como en el PIB total y en las interacciones 
económica de los departamentos de Quindío y Risaralda.  
 
1.3.2.2 Teoría de los Clústeres 
 
Los clústeres según Porter (1999) son concentraciones de empresas relacionadas por 
su objeto, en un área geográfica determinada, con proliferación  de proveedores de 
infraestructura y medios de producción (empleados, mano de obra, insumos, maquinaria, 
equipos, etc.) para la industria allí asentada; donde se practica un intensa comunicación 
e interacción entre los miembros de la red, además abundan la capacitación en 
competencias requeridas por el clúster y el trabajo en líneas de investigación y 
desarrollo para beneficio del mismo. 
 
Porter (1999) demuestra como la concentración geográfica de empresas dedicadas a 
una actividad común, genera una serie de ventajas competitivas por la suma de 
capacidades y oportunidades de ubicación, ofreciendo facilidades de producción, poder 
de negociación y favorecimiento en costos como si se tuviera gran escala (en beneficio 
de empresas de tamaño reducido), sin menoscabo de la capacidad de maniobra y el bajo 
riesgo de las pequeñas empresas; los clústeres incentivan positivamente la competencia 
estimulando la productividad, la innovación y la creación de nueva empresas. 
 
La presencia de clientes especializados promueven la competencia por vía de la 
innovación, y la concentración de empresas especializadas atrae la llegada masiva de 
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proveedores que detectan ventajas en el bajo riesgo y en la oportunidad de abarcar una 
masa concentrada de clientes, como lo sugiere Porter (1999). 
 
En los clústeres turísticos, el esfuerzo para la prestación de buenos servicios 
complementarios como los de gastronomía y hospedaje genera un beneficio a todos los 
integrantes del clúster, una sinergia que resulta ser mayor en beneficio que la suma de 
esfuerzos individuales, como fruto de la   interdependencia virtuosa entre los miembros, 
que ocurre en el fenómeno económico analizado por Porter (1999). 
 
1.3.2.3 Evolución histórica del concepto de los parques temáticos 
 
Según Martínez (1999), se puede establecer hitos para el origen y evolución de las 
exhibiciones temáticas, que originalmente fueron de fauna y flora. Desde la antigüedad, 
en el año 2300 antes de Cristo se tienen vestigios de las primeras colecciones de 
animales hechas por el hombre, comportamiento que hace parte de la naturaleza 
humana; durante la conquista de América los europeos llevaron animales exóticos para 
ellos, como los loros, y desarrollaron colecciones privadas. 
 
Agrega Martínez (1999) que en 1793, después de la Revolución Francesa se tuvo la 
primera exhibición pública de animales y plantas en los jardines del palacio real de 
París, denominada El Jardín de Plantas; En siglo XIX se continuo con la construcción de 
parques temáticos llamados zoológicos donde los animales estaban confinados en 
condiciones inapropiadas desde el punto de vista conservacionista, pero atraían 
numerosos visitantes por tratarse un espectáculos exóticos. 
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A partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, refiere Martínez que la 
UNESCO fundó en Fontainebleau la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN), y se empezaron a considerar los parques de animales como 
instituciones culturales, que deberían asumir la defensa de aves, mamíferos y reptiles, 
amenazados por la destrucción de sus hábitats, la caza indiscriminada y el tráfico ilegal 
de especies. 
 
Avanzando el siglo XX y con la nueva conciencia en el mundo sobre el cuidado y 
preservación de la fauna y la flora, los zoológicos fueron sometidos a revisión por parte 
de las asociación mundial encargada del tema (World Zoo Organization), que determino 
en 1993 que en adelante estas instituciones tendrían el carácter conservacionista; según 
anota Martínez (1999). 
 
Años más tarde (2005)- según refiere Martínez- la WAZA (WorldAssociation of 
Zoos and Aquariums) estableció que estos parques temáticos deberían evolucionar hacia 
el concepto de bioparques, lugares que reúnen en un mismo sitio instalaciones para 
zoológico, jardín botánico, acuarios, museo de ciencias naturales y museo 
antropológico; girando todo alrededor de la conservación de la vida. Estarían apoyados 
sobre cuatro pilares fundamentales: Educación, investigación, conservación y 
entretenimiento. 
Según Ten, A.E. (1998), con la apertura en 1955 de Dysneyland en U.E.A. se 
inauguró un nuevo concepto de parques temáticos; décadas después, en los años 80 la 
fórmula de los parques temáticos se había extendido por todo el mundo, Europa y Asia 
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se sumarian a la idea ya desarrollada en el continente americano.  Los viejos parques de 
atracciones realizaron un esfuerzo por reconvertirse; y según cifras de la propia 
industria- para la época del estudio - se acercaban a 900 los parques temáticos de 
atracciones existentes en Estados Unidos, 250 en Europa, 140 en Centro y Sudamérica, 
39 en próximo oriente, 36 en extremo Oriente y 6 en África. 
 
Como ejemplos notables contemporáneos, en Sudamérica se tiene la creación de 
parques temáticos como el de AFRICAM SAFARI, en Puebla México y el de 
TEMAIKEN en Escobar, (provincia de Buenos Aires) Argentina, convertidos en 






Inventario parques temáticos en Colombia 
 
Fuente: Ariza, et. al (2011). Parques temáticos en Colombia: Construyendo empresas 
perdurables que acepten el desafío de subirse a la montaña de la turbulencia global. 
Nombre de parque Nombre de parque 
Divercity - Bogotá Zooparque Los Caimanes – Córdoba 
Ecoparque Chinauta  Catedral de Sal Zipaquira 
Panaca Quimbaya - Quindío Quindío Jardín botánico 
Parque Nacional del Café  Montenegro Quindío Panaca Sabana -  Bogotá 
Maloka -  Bogotá Parque Mundo Aventura   Bogotá 
Parque Nacional de Chicamocha Santander Salitre Mágico   Bogotá 
Parque Recreativo Piscilago -  Bogotá Parque Explora Medellín 
Parque las Chimeneas Itagüí  Parque y Zoológico Jaime Duque   
Bogotá 
Parque Temático 1900 – Villa de Leyva Boyacá Multiparque Creativo -  Bogotá 
Parque Temático Las Malocas -  Bogotá Cici Aquapark - Bogotá 
Zoológico de Barranquilla Parque Temático Los Ocarros - 
Villavicencio 
Ciudad Reptilia – Melgar, Tolima Zoológico Santacruz -  Bogotá 
No incluidos por los autores 
Zoológico Matecaña - Pereira Parque de la vida – Armenia  
Parque Consotá - Pereira Los Yarumos  - Manizales 




En Colombia se pasó de los circos, las ferias de pueblos y las atracciones mecánicas 
y zoológicos, como soluciones de entrenamiento y ocio, a vivir novedosas experiencias 
con la inclusión de componentes educativos y culturales en nuevos proyectos; como 
precursor, el Parque Natural Cueva de los Guácharos en 1960 según lo refieren Ariza, 
et. al (2011). Actualmente existen otros proyectos emblemáticos: Parque Nacional de 
Chicamocha, en Santander; Parque Arvien Antioquia; Maloka, Mundo Aventura Y 
Jaime Duque en Bogotá, Parque Del Café y Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 
(PANACA) en el Quindío, los cuales han contribuido a la dinamización de la economía 
nacional y de las regiones.  
 
Para el caso de la región del Triángulo del Café en Colombia, esta innovadora 
actividad ha venido siendo objeto de observación y estudio por instituciones de carácter 
social y económico, que analizan el impacto económico en el desempeño productivo 
como factor de atracción de  turistas nacionales y extranjeros, produciendo que los 
habitantes con tradicional vocación  cafetera y manufacturera, se dediquen a prestar 
servicios turísticos en un promisorio sector de la economía mundial (12 % del PIB 
mundial, 2% del PIB Colombia). 
 
1.3.3 Marco Referencial 
 
Ramírez, Quintero, y Gómez (2004) analizan la evolución del PIB en la primera 
década del siglo XXI destacando los altibajos en la actividad cafetera y la adaptación de 
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la economía regional en sus sectores primarios, secundario y terciario reflejando 
cambios importantes en la vocación productiva. 
El Departamento Nacional de Planeación (2007) menciona que “la estrategia 
productiva del departamento del Quindío está en sintonía con las tendencias mundiales 
que valoran y protegen la biodiversidad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible” 
(p. 8). Así mismo hace referencia a que el turismo con énfasis en atractivos como la 
biodiversidad, la cultura, el paisaje cafetero y los parques temáticos es parte 
fundamental de las actividades de las apuestas productivas; además aborda el 
documento análisis cuantitativos de desempeño económico. 
 
Ariza, et. al (2011), estudian las estrategias innovadoras que les han permitido a 
parques temáticos pioneros en Colombia, mantener su vigencia a pesar de las 
turbulencias económicas de las últimas décadas. 
 
Los parques temáticos se desempeñan en un ambiente altamente competitivo, donde 
las diferencias se dan mayormente en las áreas de tecnología y creatividad. Se centran 
en aspectos como eliminar largas filas y extensos trayectos, la interacción del público 
con los productos, la personalización de éstos, la generación de conciencia ambiental, la 
identificación cultural y la adaptación al entorno donde se implantan. 
 
Según los autores, la competencia en el sector turístico para los parques temáticos 
es turbulenta por la naturaleza incierta de los factores internos (recursos y capacidades) 
y externos (macroeconómicos, sociales, naturales, etc.). Como conclusión obtienen que 
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el proyecto que mejor desempeño presentaba en Colombia para la época (2011) ante 
esos desafíos era el Parque Mundo Aventura. Extrañamente el estudio no abarcó el 
Parque del Café dentro de su población objetivo. 
 
 
Ilustración2. Cadena de valor del turismo  
Fuente: Ariza, et al. (2011) 
 
Ávila & Muñoz (2005) destacan los parques temáticos del Quindío como grandes 
impulsadores de la industria turística regional, se concluye a partir del estudio como- a 
partir de la creación del Parque del Café y de Panaca- se empezaron a posicionar en el 
país y el exterior los alojamientos rurales, la belleza de los paisajes, la gastronomía, el 
buen estado de la red vial, la calidad de los servicios públicos, el buen trato al visitante, 
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la belleza de sus pueblos, y demás atributos que convirtieron a éste departamento en uno 
de los mejores destinos de Colombia. 
 
La armonización de esfuerzos públicos y privados y la buena planificación, 
mediante ejercicios como el de la Universidad Externado de Colombia, y otros por parte 
de los municipios, han contribuido a que la oferta turística del Quindío tenga altos 
estándares de calidad y atractivos singulares, que impusieron la industria turística como 
la gran fortaleza de ese departamento. 
 
1.3.4 Marco Legal 
 
En los últimos veinte años la legislación turística nacional ha avanzado adaptándose 
a la evolución del sector a nivel mundial; es así como las Leyes 300 de 1996 (Ley 
General de Turismo) ,1101 de 2006 y sus decretos reglamentarios, establecieron el 
marco legal bajo cuyas disposiciones se pueden ejercer actividades turísticas en el 
territorio nacional; además algunos decretos siguen la normatividad internacional para 
hacer más competitivo el sector. 
 
La Ley 1558 del 1º de julio del 2012, que modifica la Ley General de Turismo  
busca el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la 
regulación de la actividad turística, a través de mecanismos para la creación, 




Para el Triángulo del Café esta ley es de vital importancia, ya que permite 
aprovechar la condición adquirida en el mes de Junio del año 2011, cuando El Paisaje 
Cultural Cafetero de Colombia (PCC) fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad durante la 35 ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Unesco), 
celebrada en París entre el 19 de junio y el 29 de junio de 2011.  
 
En Colombia los parques temáticos, las atracciones o los dispositivos de 
entretenimiento, las atracciones mecánicas, las ciudades de hierro y parques acuáticos se 
rigen por la Ley 1225 de 2008. La persona natural o jurídica que tramite el registro 
deberá cumplir, para su operación y mantenimiento, con normas internacionales de la 
American Society of Testing & Materials (ASTM), la National Fire Protection 
Association (NFPA), la normatividad de Mantenimiento y Operación de la Asociación 
Internacional de Parques de Atracciones (IAAPA), con base en los reglamentos 
establecidos por las asociaciones nacionales de Estados Unidos, México, Argentina e 
Inglaterra. 
 
A nivel del departamento del Quindío se han sancionado importantes ordenanzas 
para el desarrollo turístico: 
 





Ordenanza 022 de 2005, por medio de la cual se adopta el Plan Decenal Estratégico 
de Desarrollo Turístico del Quindío y se dictan otras disposiciones. 
 
Ordenanza 031 de 2007 "Por medio de la cual se adopta la normatividad para 
establecer requisitos mínimos e instalaciones y servicios para el funcionamiento de los 
alojamientos rurales del departamento del Quindío" 
 
Ordenanza 09 de 2009 "Por medio de la cual se destina el 4% del impuesto de 
registro que recauda el Gobierno Departamental para la promoción de la industria 
turística del Quindío y se dictan otras disposiciones" 
 
Ordenanza 025 de 2009: "Por medio de la cual se adoptan requisitos mínimos de 
instalaciones y servicios para el funcionamiento de los alojamientos urbanos del 




1.4.1 Tipo de investigación 
 
El método de investigación es el Estudio de Caso, que según material pedagógico 
impartido por el Dr. Luis Germán Ramírez Triana, como profesor de la Cohorte 1 de la 
Maestría de Administración de Empresas de la Universidad Libre de Pereira, debe ser 
sobre un caso revelador, ejemplar, inspirador y sobre todo innovador. 
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Según la referencia que hace el profesor Ramírez (2009) en su documento “La 
investigación con casos” (Universidad de La Salle, 2009), Yin (2003) define el Estudio 
de Caso como una investigación, indagación o pesquisa que estudia un fenómeno actual 
de la vida real, para aclarar los vínculos entre el fenómeno y su contexto, mediante 
variables de interés, contando con múltiples fuentes de evidencia teórica y metodológica 
que guían la recolección y análisis de la información. 
 
Descripción de las etapas o fases para desarrollar el caso: 
 
1. Identificación del problema o caso: El trabajo, consiste en la necesidad de describir el 
impacto económico regional por la construcción de proyectos turísticos.  
 
2. Revisión sobre el tema: Averiguación teórica que permita abarcar un panorama de 
antecedentes conceptuales y referenciales, para ubicar el estudio en el espectro 
investigativo y extraer información útil para el análisis. 
 
3. Redacción del Protocolo de caso: El marco o plan maestro del estudio. 
 
4. Ejecución: Contacto con las fuentes humanas, bibliográficas y en general los medios 




5. Análisis de la Información obtenida: En nuestro caso, uso de herramientas estadísticas 
para averiguar el comportamiento y relaciones de las diferentes variables en 
consideración. 
6. Elaboración del Informe: Elaboración de documento con resumen y conclusiones para 
presentar ante los jurados y usuarios del estudio de caso. 
 
Tabla 2.  
Cronograma 
ESTUDIO DE CASO 
ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ - ROSANA MARTINEZ MEDINA 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ITEM ACTIVIDAD 













1 Elección De Tema             
2 Revisión Bibliográfica             
3 Formulación del Protocolo             
4 
Levantamiento de la 
Información                                 
5 Análisis de la Información             
6 
Elaboración del informe general 








1.4.2.1 Información Secundaria  
 
Se consultaron los registros de visitantes del  Parque del Café y Panaca, y las 
Cuentas Departamentales del DANE: Tablas de valor agregado por ramas de actividad 
económica, de 1994 y 1998 a precios constantes de 1994, y las tablas de valor agregado 
según actividad económica, a precios constantes de 2005 por encadenamiento, Serie 
2000-2012; además de bibliografía sobre el tema. 
 
Se utilizaron tablas dinámicas para el cruce de las variables correspondientes y 




Estas se realizaron con el fin confrontar la información estadística y 
documental con las apreciaciones de expertos académicos y de la industria 
turística. Se realizaron entrevistas a los señores Andrés Rivera Berrio, Director 
de la Escuela de Turismo de la Universidad Tecnológica de Pereira y a Pedro 
Nel Salazar, Gerente General del Parque del Café; las preguntas fueron las 
siguientes: 
 
“La primera conclusión hace referencia a que el año 2002 marca el inicio de 
la caída del cultivo del café como renglón predominante en la economía regional 
y el despegue de la actividad turística, teniendo como ejes los parque temáticos y 
fincas de hospedaje del Quindío, siendo este departamento el que refleja el 
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fenómeno con mayor intensidad ¿Usted qué opina, y cuáles son las razones de su 
respuesta?” 
 
“La segunda conclusión del estudio hace referencia a que  el año 2006 cuando 
inician su  establecimiento las grandes superficies comerciales en Pereira, marca 
una nueva etapa de crecimiento acelerado del turismo regional, y que empieza a 
darse un comportamiento de clúster turístico regional, además la crisis cafetera 
deja de ser determinante de la economía regional. Usted que opina, y cuáles son 
las razones de su respuesta?” 
 
“La tercera conclusión hace referencia a que pesar del crecimiento de la 
producción turística regional, esta industria sigue teniendo una modesta su 
participación en el total del PIB regional. ¿Usted qué opina, y cuáles son las 
razones de su respuesta? 
 
La cuarta conclusión hace referencia a que a pesar de la poderosa oferta 
turística del Quindío, se está beneficiando más Risaralda por ingresos turísticos 
¿usted qué opina, y cuáles son las razones de su respuesta?” 
 
La información obtenida de manera secundaria se organizó en cuadros con los 
respectivos gráficos para el análisis correspondiente.  De los resultados más 
significativos obtenidos en el desarrollo de las preguntas se extraerán las conclusiones 
correspondientes. 
 
1.4.3 Unidad de Análisis 
 




2. Segunda Parte Resultados 
 
2.1 Análisis, explicación e interpretación de las relaciones entre volúmenes de visitantes 
a los parques temáticos y el PIB departamental de Quindío y Risaralda. 
 
En cuanto al objetivo específico de “Analizar, explicar e interpretar las relaciones 
entre volúmenes de visitantes a los parques temáticos y el PIB departamental de Quindío 
y Risaralda”, se consultaron los registros de visitantes del  Parque del Café y Panaca, y 
las Cuentas Departamentales del DANE: Tablas de valor agregado por ramas de 
actividad económica, de 1994 y 1998 a precios constantes de 1994, y las tablas de valor 
agregado según actividad económica, a precios constantes de 2005 por encadenamiento, 
Serie 2000-2012. 
 
Se dividió el estudio en dos períodos: Primer período (1994-1998), empezando con 
el año previo (1994) a la creación del primer parque temático de la región (Parque del 
Café) y terminando en el año inmediatamente anterior (1998) al terremoto de 1999. El 
segundo período (2002-2012), iniciando con el año previo a la puesta en marcha la 
política de Seguridad Democrática, que comprendía la recuperación del control- por 
parte de la fuerza pública -de las principales vías del país, antes afectadas por la acción 
delictiva de movimientos subversivos; y terminando en el 2012, año en el que el DANE 
al momento del estudio ofrecía cifras consolidadas del PIB regional. 
 
El estudio se dividió en esos dos lapsos de tiempo para evitar la distorsión en los 
parámetros económicos de la región generada por el terremoto de  1999; en ese sentido, 
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analizado el rango de datos entre 1994 y 1998, se retomaron las cifras del PIB desde  el 
año 2002, pues en ese momento  la región ya había logrado cierta recuperación en su 
aparato productivo y los colombianos pudieron volver a transitar las principales vías del 
país bajo mayores medidas  de seguridad, condiciones que reactivaron el turismo.  
 
El período 1994-1998 se utilizó en el estudio como referencia de apoyo para los 
análisis del lapso 2002-2012, que consideramos más significativo y objetivo, pues aquí 
ya se habían superado factores adversos como desastres naturales, inseguridad y crisis 
económicas, que no permitían el aprovechamiento pleno del potencial turístico de la 
región 
 
Tabla 3.  
PIB 2002 – 2012 en Quindío Vs Total Visitantes Parques Temáticos 
Año Comercio, reparación, 









2002 493 170 663 551134 
2003 437 171 608 734166 
2004 410 171 581 724630 
2005 439 198 637 741304 
2006 470 229 699 701618 
2007 505 238 743 690623 
2008 520 251 771 708398 
2009 499 241 740 720510 
2010 521 243 764 726354 
2011 537 256 793 753016 
2012 558 274 832 878478 
   
  
Crecimiento en el período                                                       25 % 59 % 




Ilustración2. Relación turismo Quindío (miles de millones de pesos) – visitantes parques 
temáticos 
 
Tabla 4.  
Correlación 2002- 2012 Turismo Quindío Vs total visitantes 
CORRELACION 2002-2012 QUINDIO TURISMO TOTAL VISITANTES 
TURISMO 1 
 TOTAL VISITANTES 0,4159476 1 
Fuente: Propia, construido con datos del DANE 
Tabla 5.   
Correlación 2006- 2012 Turismo Quindío Vs total visitantes 
CORRELACION 2006-2012 QUINDIO TURISMO TOTAL VISITANTES 
TURISMO 1 
 TOTAL VISITANTES 0,830786689 1 



























Tabla 6.  














2002 527 376 903 551134 
2003 543 393 936 734166 
2004 580 416 996 724630 
2005 613 432 1.045 741304 
2006 656 484 1.140 701618 
2007 703 520 1.223 690623 
2008 721 532 1.253 708398 
2009 715 530 1.245 720510 
2010 748 553 1.301 726354 
2011 787 590 1.377 753016 
2012 819 600 1.419 878478 
 
Crecimiento  en el período 
57% 59% 
Fuente: Datos DANE, parques temáticos y equipo de trabajo 
 
 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES TOTAL VISITANTES
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Tabla 7.  








VISITANTES 0,6296087 1 
Fuente: Propia, construido con datos del DANE 
 
Tabla 8.  








VISITANTES 0,818195643 1 
Fuente: Propia, construido con datos del DANE 
 
Tabla 9.  
Crecimiento turismo Quindío y Risaralda 1994- 2012 
Crecimiento Porcentaje 
Turismo Quindío 1994-1998 1,42% 
Turismo Risaralda 1994-1998 2,60 
Turismo Quindío 2002-2012 25% 
Turismo Risaralda 2002-2012 57% 





2.2 Análisis, explicación e interpretación de las relaciones entre las actividades 
comerciales y de servicios turísticos y otras actividades tradicionales no turísticas de 
Quindío y Risaralda, que aportan al PIB. 
 
Con referencia al objetivo de “Analizar, explicar e interpretar las relaciones entre 
las actividades comerciales y de servicios turísticos y otras actividades tradicionales no 
turísticas de Quindío y Risaralda, que aportan al PIB”  se consideraron  todas las 
actividades económicas de la región comparándolas con aquellas afectadas por el 
turismo, como comercio, reparación, restaurantes,  hoteles, transporte, almacenamiento 
y comunicaciones; pero el análisis se centró en la agricultura, particularmente el cultivo 
de café, por tratarse de una fuente tradicional de ingresos en la región.  
 
Tabla 10. 
Relación Café Vs Servicios Turísticos en el Quindío, 2002-2012 

























2002	 176	 493	 170	 663	 176	 663	 27%	
2003	 161	 437	 171	 608	 161	 608	 26%	
2004	 143	 410	 171	 581	 143	 581	 25%	
2005	 153	 439	 198	 637	 153	 637	 24%	
2006	 170	 470	 229	 699	 170	 699	 24%	
2007	 179	 505	 238	 743	 179	 743	 24%	
2008	 155	 520	 251	 771	 155	 771	 20%	
2009	 120	 499	 241	 740	 120	 740	 16%	
2010	 137	 521	 243	 764	 137	 764	 18%	
2011	 89	 537	 256	 793	 89	 793	 11%	








Ilustración4. Relación actividades comerciales y de servicios turísticos y otras 
actividades tradicionales no turísticas de Quindío, que aportan al PIB 
 
Tabla 11. 
Relación Café Vs Servicios Turísticos en Risaralda, 2002-2012 


























2002 219 527 376 219 903 24% 
2003 229 543 393 229 936 24% 
2004 217 580 416 217 996 22% 
2005 226 613 432 226 1.045 22% 
2006 243 656 484 243 1.140 21% 
2007 251 703 520 251 1.223 21% 
2008 217 721 532 217 1.253 17% 
2009 169 715 530 169 1.245 14% 
2010 179 748 553 179 1.301 14% 
2011 158 787 590 158 1.377 11% 
2012 151 819 600 151 1.419 11% 
Diferencia en el período 2002-2012 
 
-31% 57% -56% 
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Ilustración5. Relación actividades comerciales y de servicios turísticos y otras 
actividades tradicionales no turísticas de Risaralda, que aportan al PIB 
Fuente: Propia, construido con datos del DANE 
 
Tabla 12. 
PIB Turístico Quindío – Risaralda 1994 - 2012  
(PIB Turístico/PIB Total)  Quindío 1994 17,14 % 
(PIB Turístico/PIB Total)  Quindío 2012 22,76 % 
 (PIB Turístico/PIB Total)   Risaralda 1994 19,35 % 
(PIB Turístico/PIB Total)   Risaralda 2012 21,11 % 
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Prod.  Café Risaralda (miles de millones de pesos)
Servicios turísticos Risaralda (miles de  millones de pesos)
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La mayor limitación del estudio fue la brecha entre la información del DANE y la 
producción turística real, debido a que el turismo es una actividad con marcada 
informalidad, condición resaltada por los entrevistados Rivera y Salazar; este último 
agrega además que la mayoría de servicios y atractivos turísticos no presentan registros 
reales, y que por lo tanto esta subestimadoel PIB turístico por la cifras oficiales. Sin 
embargo, la información obtenida permiteconfirmar que: 
 
Los parques temáticos y las fincas del Quindío, según Ávila & Muñoz (2005), 
pueden considerarse como  pioneros del clúster turístico, estrategia que con el tiempo 
viene confirmando su valor en el desarrollo económico del Triángulo del Café -
validando plenamente la teoría de Porter (1999)- pues la fuerza de ese primer impulso ha 
estimulado otras tipos de turismo como el de eventos y el ecológico; así mismo el 
comercio, el transporte, y la proliferación de hoteles , bares y restaurantes; panorama 
que ha contribuido a consolidar la región como el segundo destino de los colombianos. 
 
Como lo señalan Ariza, et. al.  (2011), Ávila & Muñoz (2005), los parques 
temáticos con sus estrategias innovadoras se convirtieron en proyectos pioneros a nivel 
nacional y ancla del desarrollo turístico regional, estimulando la explotación turística de 
fincas cafeteras y valores ecológicos y culturales que no habían sido antes apreciados 
como productos apetecibles de visitantes nacionales y extranjeros. 
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Es notable que siendo las fincas cafeteras un recurso común a los tres 
departamentos del Triángulo del Café, solo el Quindío reconoció su potencial turístico, 
logrando un producto diferenciado (confirmación de la teoría de Grant (2006), Hamel y 
Prahalad (1990), Barney (1991) y Peteraf (1993)) a través de una mezcla única de 
capacidades, promotoras de los valores del Paisaje Cultural Cafetero: La arquitectura de 
las fincas, la biodiversidad, la belleza de los paisajes, la gastronomía típica, la 
idiosincrasia de sus habitantes, el cultivo y procesos productivos del grano.  
 
El marco legal ha sido de gran influencia para que el Quindío haya podido alcanzar 
altos estándares en su oferta turística; partiendo de la Ley General de Turismo (Ley 300 
de 1996), la Ley de parques de atracciones (Ley 1223 de 2008) y una serie de 
ordenanzas le han dado piso jurídico a todas las iniciativas de gestión de recursos, de 
planeación y ordenamiento de la actividad, convirtiéndolo en modelo nacional para el 
desarrollo de la industria turística. 
 
Según el artículo “Colombia tiene capacidad para más parques temáticos”, el país es 
líder en operación de parques temáticos en América Latina, por ser uno de los pocos 
países en el mundo que cuenta con una legislación que reglamenta la actividad, la Ley 
1225 de 2008, como lo afirma la Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de 
Parques y Atracciones (Acolap), quien agrega que 12 millones de personas en Colombia 




El exitoso modelo del departamento Quindío-  con sus parques temáticos y las 
fincas de hospedaje-, teniendo como eje  la biodiversidad y el Paisaje Cultural Cafetero, 
fenómeno analizado por Ramírez, Quintero, y Gómez (2004)  y el Departamento 
Nacional de Planeación (2007), fue pionero e inspirador para la adaptación de la 
economía regional tras la crisis cafetera.  
 
Como hallazgos más significativos se tiene: 
 
1. El año 2002 marca el inicio de la caída del cultivo del café como renglón 
predominante en la economía regional y el despegue de la actividad turística, teniendo 
como ejes los parques temáticosy fincas de hospedaje del Quindío, siendo este 
departamento el que refleja el fenómeno con mayorintensidad. Los dos entrevistados 
coinciden con el Estudio en la activación del turismo a partir de 2002, pero Rivera 
afirma que con la declaración del Paisaje Cultural Cafetero, la producción del grano 
mantiene su importancia aportando al destino turístico con alternativas como los cafés 
especiales. 
 
2. En el período 2002-2012 la correlación entre las visitas a los parques temáticos 
del Quindío y la producción turística en Quindío y Risaralda es muy alta a partir del año 
2006, comportamiento que se explica por la consolidación de las políticas de seguridad 
del Estado, la construcción de infraestructuras asociadas a las actividades turísticas 
(incluido el comercio, ejemplo: Ciudad Victoria en Pereira) y en general la aparición de 
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importantes complementos a los atractivos pioneros de la región: Los parques temáticos 
y fincas cafeteras.  
En ese momento, con la aparición de las dos primeras grandes superficies 
comerciales en la ciudad de Pereira (Almacenes Éxito y Makro), el turismo comercial 
empezó a comportarse como un impulsador de gran valor dentro del paquete turístico 
regional, donde los diversos polos de atracción comparten en una alta proporción los 
mismos visitantes, como lo refleja el crecimiento muy similar de turismo Vs.  visitantes 
a los parques temáticos de Quindío y Risaralda: 
 
Como lo planteó Porter (1999) en su teoría sobre los clústeres, el efecto de la 
concentración geográfica de proveedores de servicios asociados, que interactúan y 
mejoran continuamente sus capacidades mediante la innovación y la especialización, 
aumenta las ventajas competitivas de las industrias, que se convierten en polos de 
atracción para proveedores y clientes, y en potenciales  motores de desarrollo regional. 
 
Lo anterior explica la evolución del destino Triángulo del Café hacia un verdadero 
clúster turístico, pues la aparición de mayores componentes que suman a la diversidad 
de la oferta total, activa el comportamiento de “Vasos Comunicantes”: El buen 
desempeño de las partes contribuye el éxito de todos, la experiencia del visitante ya no 
depende solamente de la belleza de los lugares, sino de la calidad del servicio de la 




En este período, los recursos y capacidades regionales han aumentado, pues al 
aporte del Quindío con sus atractivos de carácter ecológico y cultural se suma una 
vibrante actividad comercial en Pereira y su área metropolitana con la llegada de 
grandes superficies comerciales, atraídas por su estratégica ubicación y carácter de 
puerto terrestre y aéreo.  El posicionamiento respecto de otras regiones  tiene que ver 
con la mezcla única y estratégica de capacidades de dos departamentos vecinos, que 
debieron buscar salidas a la crisis de su producto agrícola tradicional, confirmando la 
teoría de Prahalad, C. K. y Hamel, G. (1990), Rangone, A. (1999), Dierickx, I. y Cool, 
K. (1989), Hitt, M.; Ireland, D., y Hoskisson, R. (1999), y Barney, J. (1991), citados en 
la publicación de Malaver, F., &Vargas, M. (2004). 
 
 
La crisis cafetera quedó atrás como fenómeno económico determinante y aparecen 
substitutos en la generación de empleo y riqueza como lo determinaron en sus estudios 
Ramírez, Quintero, y Gómez (2004) y el Departamento Nacional de Planeación (2007).  
 
Los entrevistados coinciden en que el inicio del auge comercial en la región se da a 
partir del año 2006, y que se presenta un comportamiento de clúster turístico; Salazar 
comparte con el Estudio que la actividad comercial hace parte del plan turístico de los 
visitantes, pero Rivera aclara que ese fenómeno no se puede llamar turismo, sino 




3. En cuanto a la importancia de las actividades económicas influenciadas por el 
turismo - partiendo de 1994 (antes de la creación de los parques temáticos)-respecto de 
otros renglones  productivos tradicionales de los departamentos de Quindío y Risaralda, 
la industria turística sigue manteniendo una participación moderada con respecto al PIB 
total regional, que aún no le  permite convertirse en un verdadero motor de desarrollo 
regional;  aunque el comportamiento es relativamente mejor en el Quindío: aumentó  
5,52 %  en la participación del PIB Total entre 1994 y 2012, contra una mejora de 
apenas 1,76 en Risaralda. 
 
Pero, en cuanto el trascendental papel sustitutivo del turismo ante la caída de la 
producción cafetera, las cifras del periodo 2002-2012 son reveladoras: Disminución del 
café en 54% en el Quindío contra un aumento de 25% en turismo; y declive de la 
industria del grano en 31% en Risaralda, ante un crecimiento del turismo en 57%. 
 
Atendiendo a la Teoría de Recursos y Capacidadessegún Prahalad, C. K. y Hamel, 
G. (1990), Rangone, A. (1999), Dierickx, I. y Cool, K. (1989), Hitt, M.; Ireland, D., y 
Hoskisson, R. (1999), y Barney, J. (1991), citados en la publicación de Malaver, F., 
&Vargas, M. (2004), un importante factor que ha frenado un mayor aprovechamiento 
del potencial  turístico regional, es el bajo interés en desarrollar las capacidades 
culturales presentes en escenarios de gran belleza natural, hallazgos arqueológicos, joyas 
arquitectónicas, vestigios de asentamientos humanos, tradiciones orales y escritas, 
costumbres e idiosincrasia de los habitantes locales; y una larga lista de rasgos únicos e 
irrepetibles que se concentran en el Triángulo del Café y que debidamente acentuados y 
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mezclados  producirían las ventajas competitivas necesarias para imponer el turismo 
como renglón protagonista en la economía regional.   
 
Los entrevistados coinciden en que la informalidad generalizada en el sector 
turístico produce una gran distorsión en las cifras económicas, lo que hace muy 
complejo hacerle seguimiento a esta industria- como lo afirma Rivera- quien además 
sugiere que la falta de mediciones reales hace que no se le preste atención al turismo 
como verdadero motor de desarrollo, a pesar de que particularmente el turismo de 
eventos es de gran intensidad durante todo el año. En conclusión, las cifras de DANE 
reflejarían un impacto menor al que realmente tiene la actividad turística en la economía 
regional.   
 
4. En la región ha hecho carrera un mito según el cual Risaralda está a la orilla 
delauge turístico de la región, catalogándose a Pereira como una “ciudad 
dormitorio”, donde sus  visitantes “van de paso” y solo dejan beneficios 
solo a los departamentos o ciudades vecinas; pero las cifras de este estudio- 
desde el período 1994-1998- parecen demostrar lo contrario:   
 
Se observa como en los dos períodos el departamento que mejor creció en las 
actividades económicas turísticas fue Risaralda, con mayor fuerza entre los años 2002 y 
2012 con 57% contra 25% del Quindío,  fenómeno explicable por la infraestructura 
hotelera, de instalaciones para eventos, las grandes superficies comerciales (a partir de la 
renovación urbana del centro de Pereira), la idiosincrasia de sus habitantes,  la riqueza 
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ecológica  y  ubicación estratégica de Pereira; facetas que además aportan al  
fortalecimiento de la región como destino turístico. 
 
Debido a esas estratégicas condiciones que complementan  la oferta  turística del 
Quindío,  Pereira y su área metropolitana se han convertido en un eje de atracción 
regional y nacional, que le ha permitido a la ciudad y el departamento de Risaralda sacar 
el  mayor provecho de los esfuerzos de su vecino, que con  la riqueza del paisaje cultural 
cafetero bien administrada por la dirigencia quindiana, ha posicionado en los últimos 
tiempos al Triángulo del Café como uno de los destinos preferidos de nacionales y 
extranjeros. 
 
Siguiendo la Teoría de Recursos y Capacidades dePrahalad, C. K. y Hamel, G. 
(1990), Rangone, A. (1999), Dierickx, I. y Cool, K. (1989), Hitt, M.; Ireland, D., y 
Hoskisson, R. (1999), y Barney, J. (1991), citados en la publicación de Malaver, F., 
&Vargas, M. (2004), Pereira y su área metropolitana han acentuado su tradicional 
capacidad: La vocación mercantil, generando la infraestructura necesaria- física, de 
servicios y legal- para el asentamiento de grandes empresas comerciales. Colateralmente 
se ha fortalecido su importancia como sede de eventos y negocios; entrando a jugar un 
papel protagónico en el clúster, con el consiguiente repunte en la producción turística 
que arrojan las cifras de este estudio.   
 
De paso, a los parques temáticos, a las fincas del Quindío y demás atractivos 
naturales, Risaralda con su auge comercial y crecimiento en infraestructura agrega 
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ofertas complementarias para consolidación del clúster como un verdadero polo de 
atracción que no permita la dispersión de los turistas, con el fin de aprovechar 
plenamente la demanda de bienes y servicios  
 
Es notoria además la tendencia en la dirigencia regional y nacional a favorecer 
proyectos que jalonen el clúster, en una clara identificación de las fortalezas locales para 
la industria turística; como lo demuestra la reciente creación del Bioparque Ukumarí en 
Pereira, apuesta visionaria, que pretende ubicar la región como un destino turístico 
definitivamente consolidado en el ámbito internacional.  
 
Aunque los entrevistados aducen no tener elementos para apoyar esta afirmación, 
Salazar afirma que la ubicación geográfica de Pereira y su buena oferta hotelera si le 
garantiza beneficiarse del flujo turístico hacia los atractivos del Quindío; mientras que 
Rivera afirma que la existencia del aeropuerto Matecaña favorece la afluencia de turistas 
extranjeros atraídos por el Paisaje Cultural Cafetero, quienes por lo menos pernoctan 
una vez en Pereira; además agrega que la aparición en escena del Bioparque Ukumarí 
puede hacer que se traslade el polo turístico a Pereira.  
 
Finalmente- a pesar de las limitaciones de las cifras consultadas-se advierten fuertes 
coincidencias entre las tendencias de los datos consultados y procesados, y una actividad 
económica que tiene un innegable auge en los últimos años en el Triángulo del Café; 





La importancia de los hallazgos del Estudio radica en que ya se puede contar con 
nuevos parámetros basados en cifras oficiales-que aunque limitadas en su alcance, son 





Dada la ubicación cronológica del Estudio, vale la pena realizar actualizaciones del 
mismo tomandoencuenta la información a partir del año 2013, pues ahora mismo se supone 
un repunte en laproducciónturística, puesto que las visitas a los parques temáticos han 
aumentado de formaimportante respecto de las del Estudio según lo afirma el gerente del 
Parque del Café, quien refiere entradas anuales de hasta 700.000 personas, recientemente 
para este atractivo.  
 
El impacto practico del estudio radica en el aporte documentado a  políticas del 
Estado e iniciativas privadas dirigidas a fomentar una industria que puede haber estado 
subestimada como generador de desarrollo y riqueza en la región, a pesar de su inmenso 
e inexplotado potencial de riqueza natural y cultural; en la academia, complementa otros 
estudios sobre el tema permitiendo ahondar en la investigación de un fenómeno de vital 
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Entrevista al Dr. Andrés Rivera Berrio, Director Escuela de Turismo de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
ENTREVISTADOR: La primera conclusión hace referencia a que el año 
2002 marca el inicio de la caída del cultivo del café como renglón 
predominante en la economía regional y el despegue de la actividad 
turística, teniendo como ejes los parque temáticos y fincas de hospedaje del 
Quindío, siendo este departamento el que refleja el fenómeno con 
mayor intensidad ¿Usted qué opina, y cuáles son las razones de su 
respuesta? 
 
ANDRÉS RIVERA: El 2002 coincide con el tema de la seguridad democrática, 
pero lo que parece interesante ahí; es que, dice que hasta esa fecha fue 
predominante.  
E: Si dice que hasta ahí fue predominante y empieza el declive, en el 2002 
A: deja de ser predominante, pero tampoco es que decaiga.  
E: No, no; deja de ser tan importante y definitivo en la economía regional.  
A: Exactamente. Hay un estudio que nosotros realizamos, ahí hay una curva que 
muestra cómo van creciendo los establecimientos turísticos en Pereira del 2002 
en adelante, y ahí en ese caso se muestra que antes del 2002 se crearon 42 
negocios turísticos entre el 2002 y el 2006, se construyeron 67 nuevos negocios, 
se constituyeron. En ese estudio se incluyen transporte, alojamiento, 
restaurantes, bueno y algunos atractivos turísticos. Todo quedó en el estudio del 
Parque Temático y en el segundo periodo de Uribe no se toma el periodo 
completo porque no da la fecha. De 2002 a 2008 y 2008 a 2010 está el estudio, 
ya iban como 40 negocios turísticos más, o sea, en efecto crece, digamos que  
uno está leyendo por el PIB y ese otro estudio muestra que sí crece. Sí crece 
porque básicamente para esa fecha la caravana turística permite que la gente 
entre, pero además (Eje Cafetero) era el único destino de Colombia que podía 
recibir turistas en ese momento, no había más, en esos primeros años por el tema 
de orden público. Paulatinamente, las caravanas turísticas van abriendo otras 
rutas, pero era básicamente la zona del Eje Cafetero la que se podía visitar, para 
esa época es que se registran 150 alojamientos rurales un número equivalente, un 
poquito menos, de hoteles y un número similar de agencias de viajes en Pereira. 
En ese mismo periodo y se habla de 5000 camas en Pereira, para esa época, o sea 
que sí hay un indicador de nuevos negocios turísticos. O sea, en ese periodo de 
2002 que dice el estudio que usted referencia, al 2010, en esos 8 años, se creció 
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en más o menos 150 establecimientos turísticos, un incremento como del 8% 
anual. Para esa época estaba hasta complicado viajar por Boyacá, no se podía 
bajar a los llanos, la costa atlántica por tierra no funcionaba tampoco, también 
había mucha inseguridad, solo se viajaba por avión, y cayó tanto la demanda que 
las tarifas aéreas subieron, era más fácil irse a otro lugar por fuera de Colombia, 
salía más barato, el pacífico era imposible, el Huila tampoco, y los santanderes 
no aportaban en tema de aventura. Entonces sí, es el único destino que hay y el 
primero por el que se empieza. Además para esa época ya estaba la oferta de los 
parques temáticos (Panaca, mariposario, Parque del Café) que empieza en el 95. 
Ya con eso tenía la gente para armar un viaje de semana santa, o un puente.  
 
E: La segunda conclusión del estudio hace referencia a que  el año 2006 
cuando inician su  establecimiento las grandes superficies comerciales en 
Pereira, marca una nueva etapa de crecimiento acelerado del turismo 
regional, y que empieza a darse un comportamiento de clúster turístico 
regional, además la crisis cafetera deja de ser determinante de la economía 
regional. Usted que opina, y cuáles son las razones de su respuesta? 
 
A: Pues nunca he mirado ese aspecto. A ver, sí; se crean el Éxito, Homecenter, 
Alkosto, Carrefour, hay movimiento de viajes regionales por estas grandes 
superficies. Ahí un tema conceptual;  y es que ese no se llamaría turismo, se 
llamaría excursionismo, la excursión es la persona que viene un día y se retira 
sin pernoctar, es lo mismo que sucede con los cruceros, llegas estas y te vas. 
Realmente nosotros en términos generales lo llamamos turismo, pero el punto de 
diferenciación es que ese tipo de viajero no pernocta. Deja recursos en lo 
comercial y en alimentos.  
 
E: Si una persona quiere venir al Parque del Café, pero a su vez sabe que en 
Pereira encuentra una gran oferta comercial, ¿es posible que prefiera ese 
viaje a otro por la fortaleza comercial de Pereira? 
 
A: No porque los centros comerciales que nosotros tenemos están en todo el 
país. Yo lo que he notado ahí no es que vengan porque está el centro comercial 
acá, ese no es el motivador del viaje, pero sí podría llegar a escoger a Pereira 
más por comodidad y si se quiere de seguridad, porque uno sí nota que las 
temporadas vacacionales, los parqueaderos de los centros comerciales están 
llenos de placas de otras partes, porque la gente busca un referente común. Si yo 
voy a viajar y se me olvidó comprar algo, me voy al negocio que yo conozco en 
mi ciudad, se vuelven como referentes, eso sí; puede hacer que por ejemplo se 
queden a dormir acá, podría ser. Todo esto más por el tema de las marcas,  vas a 
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buscarla en el lugar en que te muevas. Lo que yo estaría mirando es que ya no 
son tan exclusivas, el Éxito por ejemplo ya está en Caldas.  
 
E: ¿Cree que ya en el 2006 somos mucho menos dependientes del café como 
fuente de la economía regional? 
No conozco muy al detalle la economía cafetera, pero posiblemente en el 
Quindío sí es así. Lo que uno ve es que en la finca cafetera ya tienen un segundo 
centro de negocios, ahora tienen el centro de negocio del turismo además del 
café, que es un ingreso adicional y que no coincide con la cosecha cafetera, es 
permanente. Esto está haciendo que la finca tenga un flujo más regular de 
ingresos, el café es muy estacional, y ahí sí les está ayudando pero porque el 
turismo en el Quindío lo que mueve es vacacional fundamentalmente, no 
manejan eventos y negocios, y solamente hasta ahora, en estos dos últimos años, 
ha cambiado el mercado y es con el ingreso del turismo extranjero a raíz del 
Paisaje Cultural Cafetero y el Paisaje Cultural Cafetero acaba de cumplir su 
tercer aniversario, entonces si te das cuentas es mucho más reciente. Cesar 
Augusto Ángel, que participó en el diseño turístico del producto de Paisaje 
Cultural Cafetero menciona que hay más o menos 30 fincas del Quindío que ya 
tienen una propuesta de café con valor agregado para el turismo, no es el 
alojamiento rural, es que el Quindío las fincas básicamente tenían la función de 
dar alojamiento, ahora lo que se encuentra es que además de alojamiento algunas 
ya tienen actividad centrada en el café, es un turismo internacional que no busca 
los parques temáticos, es un nicho diferente, es otro indicador económico que va 
a ayudar a que siga apareciendo el turismo, o sea, es importante que siga 
apareciendo presente porque si después se replica este estudio, habrá que medir 
en el Quindío cómo incidió el tema del turismo internacional, en Risaralda 
también, pero en Risaralda habrá que sumarle el tema de eventos, que el próximo 
año se hace más fuerte con el centro de convenciones, ellos van a cambiar la 
medición. En este momento la medición del turismo es claramente dependiente 
de los parques temáticos, pero del 2012 para acá, va a haber otros rubros del 
turismo tributando, no solo parques,   obviamente el Bioparque entrará también. 
Ahora; por qué menciono esto del turismo internacional, porque está haciendo 
que la economía del café también cambie, porque el turista internacional, está 
llegando a buscar el café especial, el que te da un valor agregado y que va de la 
mano con el turismo. Por todos lados hay iniciativas de sacar un café centrado en 
la calidad del producto, en cosechas únicas e irrepetibles y no en el volumen de 




E: O sea que esa demanda turística que ha venido evolucionando por 
ejemplo con los parques temáticos finalmente está generando que el café 
vuelva a coger fuerza, pero con cafés certificados.  
 
A: Sí claro, el Parque del Café pone en boca de todo Colombia el tema del café 
nuevamente, la cultura cafetera, obviamente ayuda a animar el proceso de 
declaratoria de Paisaje Cultural, pero referente a su pregunta la economía 
cafetera en el 2006 lo que se empieza a notar es el cambio en la forma de 
producción cafetera, eso es lo que se empieza a ver y que en ese momento ya se 
evidencia y se llama cafés especiales, de hecho la Federación tuvo que enfrentar 
en los últimos dos años la posibilidad de que le crearan otra federación paralela 
de cafés especiales, porque el negocio como ellos lo tenían planteado y todavía, 
no es incluyente a la calidad única y original  de cada finca y eso ha generado 
ruptura, hoy se ha hablado de crear una confederación, o sea, hay todo un 
cambio en el negocio del café y ese negocio nuevo del café es el que está 
empezando a generar oportunidades pero para el turismo internacional y un 
nicho del turismo nacional que no busca el parque temático, los parques 
temáticos y el Bioparque. Yo sí considero que pueden generar un turismo 
internacional en un clúster de parques, viajes de familia, recreacionales, porque 
los tres parques que nosotros tenemos no los encuentras en Latinoamérica, 
entonces son interesantes, y se puede complementar con una actividad de 
experiencia de café, pero en nichos de familia. Entonces no es que deje de ser 
preponderante el café, de hecho yo ayer hablaba con alguien de la Cámara de 
Comercio y me mostraba cómo el café aparecía en una gráfica bajando pero 
tremendamente, y era el porcentaje de participación de las importaciones del 
país, entonces si tu miras esa gráfica dices no, este negocio se acabó y no; yo le 
dije el café ha disminuido, no el café ha aumentado, me dijo. Lo que me dio a 
entender es que el café sigue vigente, lo que pasa es que no es el único generador 
de divisas para el país y la torta se divide y le toca una porción más pequeña. 
Pero no ha disminuido, tal vez ayuda a viabilizar la finca cafetera, a darle otro 
ingreso complementario.   
 
E: La tercera conclusión hace referencia  a que pesar del crecimiento de la 
producción turística regional, esta industria  sigue teniendo una  modesta su 
participación en el total del PIB regional. ¿Usted qué opina, y cuáles son las 
razones de su respuesta? 
 
Yo no soy experto en mediciones de PIB, pero cuando me presentan ese dato 
pienso inmediatamente en la capacidad de generación de empleo. Creo que es un 
factor importante en la medición del PIB y el empleo que genera el turismo es 
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ocasional, el Quindío está marcadamente asociado a la temporada vacacional, 
pero adicionalmente en el Quindío, ese empleo turístico lo entran a cubrir los 
mismos agregados de las fincas. Si tú tienes 5 o 10 personas en la finca cocinas 
igual con una señora o dos. Entonces si un indicador del PIB es la generación de 
empleo, el turismo no va parecer significativo, en Pereira es distinto porque 
Pereira tiene una hotelería urbana que está supeditada a toda esa dinámica de 
comercio, de negocios, y de eventos. En Pereira desde el 82 que entra la cadena 
Meliá, entra como destino de eventos, y todavía más ahora, ya hay buró de 
convenciones, ahora hay un salón modular hasta para 1800 personas, el mismo 
Bioparque contempla un salón para 500 personas, Comfamiliar entró en ese 
nicho, entonces ese seguirá siendo muy importante, tanto eventos tipo congresos, 
como convenciones. El negocio turístico en Pereira es diferente porque es a lo 
largo del año, no como en los parques temáticos. Ahí se genera un tipo de 
empleo diferente.  
Además ahí también se mueve lo de la economía informal, lo que no se registra 
entonces no aparece como importante en las cifras del PIB.  
 
Hacerle un seguimiento al tema turístico es muy complejo, en el  Quindío el 
turista llega con vehículo porque se recorre en carro, entonces no hay impacto 
sobre el transporte, no reportan. En Pereira, el transporte turístico cuando es 
eventos y capacitaciones sí se traslada a los taxistas o alquiler de vehículo, 
entonces tal vez se puede llegar a medir, aunque hay más dinámica de taxis. En 
el tema de restaurantes, el evento en la ciudad sí se remite a comida y bebida que 
eso se puede medir en el impuesto de industria y comercio, en lo rural se termina 
comiendo en una tienda o preparando su propio alimento. Lo otro que iba a 
mencionar, es el tema del producto típico, la artesanía, se consume mucho pero 
son muy informales, eso no se cuantifica, me parece que un rubro importante del 
tema turístico no se refleja realmente en la economía formalmente y menos si 
tenemos precariedades en el sistema de medición. Un guía por ejemplo no va a 
registrar tampoco, la informalidad es aterradora, por ejemplo en Pereira solo 
encuentras 25 guías, y cada finquero por ejemplo es guía. Falta mucha medición 
y eso afecta la lectura de cuánto deja el turista en una región, un indicador 
terminará siendo lo que registra el atractivo por impuestos o algunos 
alojamientos que sí son formales. Por ejemplo el gasto de aerolínea no queda 
reflejado. Entonces creo que es una de las dificultades en que históricamente ha 
incidido en que no le paren bolas al sector.  
 
 E: La  cuarta conclusión hace referencia  a  que a pesar de la poderosa 
oferta turística del Quindío, se está beneficiando más Risaralda por ingresos 
turísticos ¿usted qué opina, y cuáles son las razones de su respuesta? 
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A: No, yo pensaría que no, precisamente en estos dos años que estuve en 
fomento al turismo, lo que puede identificar es que esa afirmación que hacen en 
la conclusión, tendría que verse reflejado en un incremento de alojamientos acá, 
rurales y no se están dando los alojamientos rurales, por el contrario, se 
comprimió, en ese estudio que elaboré para Infi Pereira, en el 2010, ahí 
aparecían más o menos 150 alojamientos rurales  en Pereira no más, y aparecían 
más en otros municipio por ej. en Santa Rosa 120 alojamientos urbanos  y en la 
lectura del año pasado, aparecen 25 alojamientos rurales, entonces uno dice, o 
suspendieron el registro para no tributar ye están en la marginalidad, o 
efectivamente desaparecieron, y uno podría pensar realmente esto último, porque 
la gente no escogió a Pereira como alojamiento rural; o lo tomaron en Santa 
Rosa porque tiene atractivos propios fuertes y ahí sí reportan el incremento de 
alojamiento por número de camas, o se quedaron en el Quindío que tiene una 
estrategia muy fuerte a nivel departamental para trabajar. Parece que en los dos 
últimos años sí se ha mejorado el alojamiento a nivel rural, en temporada 
vacacional. Es que cuando es esa temporada cae el alojamiento en la ciudad, 
porque es de negocios y asociado al comercio y los eventos, pero pareciera que 
sí está subiendo, yo tengo memoria de que el Movich a principio de este año 
estuvo muy movido, también han cambiado la estrategia, el Movich se está 
moviendo ahora con paquetes turísticos, ya desarrollaron su contact center y se 
vende el paquete, que ofrece transporte, todo y ofrecen alianzas con operadores 
locales, entonces sí se está desarrollando el alojamiento rural, pero solo si los 
demás hoteles adoptan ese modelo, pero yo no creo que sea todavía Pereira, es 
que conozco muchas experiencias que quebraron, porque el alojamiento urbano 
no tiene los servicios que demanda un turista, en ese mismo estudio, 
mostrábamos cómo los alojamientos urbanos no tenían agencia de viajes, no 
tenían guía, no tenían parqueadero, lavandería, ni siquiera el 100 % ofrecían 
desayuno, entonces no creo que el alojamiento nuestro a nivel de ciudad en 
Pereira, haya crecido, porque está focalizado en el turismo de parques temáticos, 
ahora es un supuesto, no tengo cifras para demostrarlo, yo pienso que Pereira ha 
crecido en el tema de eventos, en eso sí creo yo.  
 
E: La gente que va por ejemplo al Quindío, hablemos de fincas y parques 
temáticos, ¿se echa una pasadita por Pereira a comprar o actividad 
comercial o restaurantes por ejemplo? 
 
Es posible, pero nadie lo ha estudiado realmente. Hay un estudio muy antiguo, 
del 2005 de fomento al turismo de la época, en el que había un indicador sobre 
eso. Decía: cuánta gente que no se aloja en Pereira llega a la ciudad para 
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conocerla, y es más o menos para esa época, un 25 % del turismo del Quindío, 
hacían algo acá, pero seguían para Santa Rosa, pero no más. 
 
E: ¿Será que el turismo de eventos que se da en Pereira, puede estar 
relacionado con que el turista tiene opciones de lugares interesantes?  
 
Si el motor del turismo son los parques temáticos, buscan el Quindío, porque 
tiene buena oferta de vías y alojamientos, pero si llegó por evento y le dicen que 
adicional a eso pueden ir a Salento por ej. se queda un día más.  
 
E: Entonces ahí un apalancamiento a través del turismo del Quindío.  
  
Sí, eso sí. Lo que se empieza a observar es que el turismo internacional que llega 
promovido por el Paisaje Cultural Cafetero sí está escogiendo a Pereira, los 
operadores turísticos y alojamientos están trabajando para retener al turista en 
Pereira. El turista está entrando y saliendo por Pereira, por el aeropuerto, por las 
buenas condiciones y opciones del mismo, llegan aquí, pasan la primera noche 
por avatares del itinerario, pero no porque fuera su destino y de otro tipo de 
transportes, por ejemplo los mochileros que son gente muy preparada y capaz, se 
quedan en hostales y cuando llegan y los enganchan los operadores turísticos con 
otros recorridos y se quedan más noches. Pero bueno, en el escenario de un 
Bioparque recibiendo a turismo doméstico, el sí puede hacer que se traslade la 
cosa, porque es que la nueva oleada turística que puede jalonar el parque 
temático, es muy posible que llegue buscando la recompra del destino, no han 
viajado la primera vez, de hecho ya hay muchos que han viajado, cuando llegue 








Entrevista al Dr. Pedro Nel Salazar, Gerente General Parque del Café 
E: La primera conclusión del Estudio de Caso hace referencia a que el año 2002 
marca el inicio de la caída del cultivo del café como renglón predominante en la 
economía regional y el despegue de la actividad turística, teniendo como ejes los 
parque temáticos y fincas de hospedaje del Quindío, siendo este departamento el 
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que refleja el fenómeno con mayor intensidad. Usted que opina, y cuáles son las 
razones de su respuesta? 
P: Es totalmente acertada esta afirmación, el departamento del Quindío adopto una 
nueva actividad económica rápidamente, dada la caída en los precios del café y dadas 
sus características topográficas y el nacimiento del Parque del Café, las fincas cafeteras 
se fueron adaptando a un nuevo surgir económico como lo ha sido el turismo. 
 E: La segunda conclusión hace referencia a que  el año 2006 cuando inician 
su  establecimiento las grandes superficies comerciales en Pereira, marca una 
nueva etapa de crecimiento acelerado del turismo regional, y que empieza a darse 
un comportamiento de clúster turístico regional, además la crisis cafetera deja de 
ser determinante de la economía regional. Usted que opina, y cuáles son las razones 
de su respuesta? 
P: El Departamento de Risaralda ha sido siempre el centro del eje cafetero y del norte 
del valle del cauca. Su privilegiada ubicación geográfica ha hecho que las grandes 
empresas del País tengan sus regionales en este departamento, así mismo cuando se 
piensa en superficies de gran formato, lo lógico es ubicarlas en Pereira ya que la 
cercanía con los departamentos de caldas y Quindío, además de los municipios vecinos 
del norte del valle hace que sea estratégico por condiciones de mercado ubicar estas 
grandes superficies en Pereira. En cuanto al comportamiento de clúster turístico 
regional, creo que es cierto en la medida que los turistas que llegan al Departamento del 
Quindío, se incluye dentro de ciertos paquetes turísticos los termales de santa rosa y en 
ese recorrido se hace una parada obligada en las grandes superficies del Pereira. Diría 
que es un clúster que se ha ido generando poco a poco que faltaría impulsarlo con una 
buena campaña promocional. 
 E: La tercera conclusión hace referencia  a que pesar del crecimiento de la 
producción turística regional, esta industria  sigue teniendo una  modesta su 
participación en el total del PIB regional.  Usted que opina, y cuáles son las razones 
de su respuesta? 
P: Lastimosamente no hay forma de cuantificar la gran cantidad de ventas del sector que 
no se factura, dado que las personas evitan el pago de impuestos; si analizamos más de 
500 fincas dedicadas al turismo más cinco hoteles de gran formato con una ocupación 
cercana al 50% anual la facturación y la generación de empleo es muy grande. Lo 
mismo sucede con los Parques temáticos, el Parque del Café es el presenta todas sus 
cifras de manera real a la DIAN y sus empleos más de 500 son totalmente formales; en 
los otros casos de parques temáticos y atractivos turísticos, como balsaje, restaurantes, 
supermercados de tamaño medio, los registros no son los reales y por ende no es 
medible en el análisis del PIB regional turístico y total. Creo que el aporte del turismo al 
PIB Departamental es mayor, pero difícil de cuantificar. 
Creo que aunque hay que tener en cuenta las cuentas oficiales para determinar el PIB, 
sabemos que en el caso del turismo hay mucha informalidad y no hay una declaración 
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de ingresos reales por parte de los hoteles y fincas dedicadas al turismo, lo mismo 
sucede con sitios turísticos de gran interés como el balsaje, establecimientos de 
comercio de municipios como Salento, Filandia. Me atrevería a decir que ciertos 
parques temáticos no declaran la totalidad de sus ingresos. Por esto creo no se da una 
realidad exacta del PIB turístico. También es cierto que sigue siendo baja en 
comparación con el movimiento de café, la industria y el comercio de Pereira, la 
construcción, etc. 
  
E: La cuarta conclusión hace referencia a que a pesar de la poderosa oferta 
turística del Quindío, se está beneficiando más Risaralda por ingresos turísticos. 
Usted que opina, y cuáles son las razones de su respuesta? 
P: No tengo argumentos de fondo para discutir este punto, no sé si el análisis que se 
hace de los beneficios que recibe Pereira es por las ventas en las grandes superficies o 
que otros ítems económicos se analizan. Las ventas de las grandes superficies no 
necesariamente son de turistas, son personas de Caldas o Quindío que prefieren comprar 
en la ciudad de Pereira, pero no son turistas. En cuanto al alojamiento, Risaralda si se 
está beneficiando dado su ubicación geográfica y la buena oferta hotelera tanto urbana 
como rural que tiene en el momento y es un gran complemento al destino Quindío. 
 
 
 
 
